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соціального психолога в різних сферах суспільної практики.  
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Покажчик рекомендує бібліографічну інформацію до навчальної 
дисципліни «Професійні моделі діяльності соціального психолога» для 
студентів факультету психології та соціології СНУ ім. Лесі Українки. 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Сутність психології як науки та виду діяльності, спеціалізація соціальної 
психології в системі вищої освіти. 
1. Психологічна наука і її місце в системі інших наук. Основні теоретичні 
підходи у вітчизняній та зарубіжній психології. 
2. Паспорт спеціальності 
3. Організація навчального процесу підготовки фахівців з психології 
4–5. Загальні підходи до формування професіоналізму соціального психолога. 
Етичний кодекс професійної діяльності соціального психолога 
6. Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної, 
прикладної та соціальної психології в Україні 
ІІ. Професійні моделі діяльності соціального психолога та її особливості в 
різних сферах суспільної практики 
1. Особистість в системі суспільних відносин як сфера діяльності соціального 
психолога 
2. Професійна діяльність соціального психолога в менеджменті 
3. Робота соціального психолога з питань ринку, підприємництва та реклами 
4. Робота соціального психолога з питань сім’ї і шлюбу 
5. Професійна діяльність соціального психолога в галузі політики 
6. Професійна діяльність соціального психолога в галузі освіти 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
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І. Сутність психології як науки та виду діяльності, спеціалізація 
соціальної психології в системі вищої освіти. 
1. Психологічна наука і її місце в системі інших наук. Основні теоретичні 
підходи у вітчизняній та зарубіжній психології. 
1. Вірна Ж. П. Психологія - дійсність життя і спосіб самореалізування / Ж. П. 
Вірна // Країна знань. - 2010. - № 4. - С. 46-47. 
2. Іванова О. В. Психологія як наука // Психологія: вступ до спеціальності : 
навч. посіб. : для студентів ВНЗ / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. 
Корсун. - Київ, 2013. – С. 5–29. 
88я73 
І-20 
3. Мироненко И. А. Методология Б. Г. Ананьева в свете современного 
развития психологической науки / И. А. Мироненко // Вопр. психологии. - 
2007. - № 5. - С. 151-160. 
4. Панок В. Практична психологія як галузь професійної діяльності / В. Панок 
// Основи практичної психології : підручник / М-во освіти України ; В. Г. 
Панок [та ін.]. - Київ, 1999. 
88.492я73 
О-75 
5. Поляков С. Д. О предмете психологии образования / С. Д. Поляков // Вопр. 
психологии. - 2009. - № 4. - С. 61-70. - Библиогр.: с. 69-70. 
6. Степанова М. А. Психологическая наука и философия в сфере образования: 
современное состояние и актуальные задачи / М. А. Степанова // Вопр. 
философии. - 2010. - № 6. - С. 67-79. - Библиогр.: с. 78-79. 
7. Ткаченко О. М. Принципи та категорії психології : [монографія] / О. М. 
Ткаченко. - Київ : Вища шк., 1979. - 200 с. 
88 
Т 48 
 
2. Паспорт спеціальності 
8. Гулєвич Т. Документаціяпсихолога-початківця : метод. рек. / Т. Гулєвич // 
Психолог. – 2011. – Лип. (№ 26/27). – С. 6–23. 
9. Еременко И. В. Востребованность психолога в современном мире / И. В. 
Еременко, М. В. Лобода // Проблеми та перспективи формування 
національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Акад. пед. наук України, Нац. техн. ун-т. "Харківський 
політехнічний інститут" за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. 
- Харків, 2009. - Вип. 23/24. - С. 377-386. - Библиогр.: 3 названия. 
74я54 
П 78 
10. Іванова О. В. Психологія як професія // Психологія: вступ до спеціальності : 
навч. посіб. : для студентів ВНЗ / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. 
Корсун. - Київ, 2013. – С. 30–88. 
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88я73 
І-20 
11. Красило А. И. Статус психолога и проблемы его адаптации в учебном 
заведении : [учеб. пособие] / А. И. Красило, А. П. Новгородцева ; Моск. 
психолого-соц. ин-т. - М. ; Воронеж : Ин-т практической психологии ; 
МОДЭК, 1995. - 144 с. : ил. 
88.492я7 
К 78 
12. Ліщинська О. Професійна деформація особистості психолога / О. Ліщинська 
// Психолог. – 2006. – Квіт. (№ 13). – С. 8–9. 
13. Подбуцкая Н. В. Психолог - важнейшая профессия современного общества / 
Н. В. Подбуцкая, Н. А. Савченко // Проблеми та перспективи формування 
національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / за ред. Л. Л. 
Товажнянського, О. Г. Романовського. - Харків, 2007. - Вип. 1516. - С. 282-
287. - Библиогр.: 3 названия.  
74 
П 78 
14. Приходько Ю. О. Професія психолога та її типи // Практична психологія : 
Введення у професію : навч. посіб. : для студентів ВНЗ / Ю. О. Приходько ; 
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Драгоманова. - 3-є вид., допов. - Київ, 2012. – С. 9–12. 
88.4я73 
П 77 
15. Сидоренко О. Психолог сьогодні : штрихи до соціально-психологічного 
портрету / О. Сидоренко, Н. М. Кульбіда // Вісник / [редкол.: О. В. 
Романенко (голова редкол.) та ін.]. - Київ, 2008. - Вип. 1 (8). - С. 141-142. - 
Бібліогр.: 4 назви.  
65я54 
К 38 
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88я54 
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Піроженко (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2007. - Вип. 10. - С. 12-19. 
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